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INTISARI 
Eksplorasi terhadap mikroorganisme pendegradasi 17 β-estradiol di Kali Surabaya dilakukan 
untuk mengetahui jenis bakteri pendegradasi 17 β-estradiol hasil isolasi dari sedimen di 3 
stasiun dari Kali Surabaya, mengetahui respon pertumbuhan bakteri pendegradasi 17 β-
estradiol yang dapat tumbuh pada substrat  yang mengandung 17 β-estradiol, mengetahui 
kemampuan biodegradasi 3 bakteri potensial terhadap 17 β-estradiol dengan variasi waktu 
inkubasi menggunakan HPLC, mengetahui spesies 3 bakteri potensial pendegradasi 17 β-
estradiol dari Kali Surabaya. Hasil isolasi pada Kali Surabaya diperoleh 10 jenis bakteri yang 
mampu tumbuh pada substrat yang mengandung 17 β-estradiol, namun berdasarkan respon 
pertumbuhan dipilih 3 bakteri yang berpotensial sebagai pendegradasi 17 β-estradiol pada 
substrat yang mengandung 17 β-estradiol mulai dari 0 hari hingga hari ke 3 menunjukkan 
bahwa J2 dengan nilai TPC dalam 3 hari adalah 5,8 X 108; J4 dengan nilai TPC dalam 3 hari 
adalah 4,3X108 dan J9 dengan nilai TPC dalam 3 hari adalah 4,9 X108. Kemampuan 
biodegradasi 3 bakteri potensial terhadap 17 β-estradiol dengan variasi waktu inkubasi yakni 
J2 mempunyai kemampuan biodegrasi pada waktu inkubasi 3 hari adalah 45,59%; J4 
mempunyai kemampuan biodegradasi pada waktu inkubasi 3 hari 31,73%; J9 mempunyai 
kemampuan biodegrasi pada waktu inkubasi 3 hari 68,74%. Nama spesies 3 bakteri potensial 
pendegradasi 17 β-estradiol pada J2, J4 dan J9 Pseudomonas stutzeri, Bacillus 
cereus/Bacillus anthracoide dan Bacillus mycoides. 
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